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RESPON FISIK DAN PSIKOLOGIS PADA WANITA DENGAN KANKER 
SERVIKS DAN KEMOTERAPI DI RSUD DR MOEWARDI         
SURAKARTA 
 
Oleh: ERLINDA KUSUMA WARDANI 
 
Abstrak 
Kanker serviks merupakan penyakit ginekologi yang menimbulkan kematian 
terbanyak terutama di Negara berkembang. Alternatif pengobatan utama pada kanker 
serviks adalah kemoterapi. Kemoterapi memiliki dampak dalam berbagai bidang 
kehidupan antara lain dampak terhadap fisik dan psikologis berupa tekanan 
psikososial yang luar biasa yang dirasakan oleh sebagian besar wanita setelah 
didiagnosis dan selama menjalani pengobatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran terkait dengan respon fisik dan psikologis pada penderita 
kanker serviks dengan kemoterapi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian kualitatif. Metode: rancangan penelitian menggunakan 
pendekatan  fenomenologi. Jumlah partisipan sebanyak 8 wanita yang terdiagnosis 
kanker serviks stadium IIB sampai IV A dengan kemoterapi minimal 2 kali. Metode 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara menggunakan structure 
interview, observasi, catatan lapangan (field note), alat perekam dan juga kamera. 
Hasil penelitian berupa respon fisik meliputi mual dan muntah, konstipasi, alopecia, 
penurunan berat badan, neuropati perifer, kelelahan (fatigue), penurunan nafsu 
makan, toksisitas kulit (perubahan warna vena), nyeri dan perubahan rasa. Sedangkan 
respon psikologis yang ditemukan meliputi kecemasan, berjuang untuk menjadi 
normal, harga diri (self esteem) negatif, kesedihan dan kepasrahan. Kesimpulan: 
kemoterapi memiliki efek yang nyata terhadap fisik dan psikologis pasien. 
 
Kata kunci: kanker serviks, kemoterapi, respon fisik, respon psikologis 
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PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL RESPONSES IN CERVICAL CANCER 
SURVIVOR UNDER THE CHEMOTHERAPHY IN RSUD DR MOEWARDI 
SURAKARTA  
 
By: ERLINDA KUSUMA WARDANI 
 
Abstract 
Cervical cancer is a gynecological disease that causes the most deaths, 
especially in developing countries. Chemotheraphy is the major alternative treatment 
of cervical cancer. Chemotheraphy has an impact in many sector of life. Among 
others, the physical and psychological impact such as psychosocial stress felt by most 
of women after cervical cancer diagnosis and during treatment. Purpose of this study 
is to find a representation related to physical and psycological respons in cervical 
cancer survivor under the chemotheraphy in RSUD Dr Moewardi Surakarta. The 
design of this research is a qualitative research. Methods: This research is using a 
phenomenological approach and purposive sampling technique. The number of 
participant is 8 women who are diagnosed with cervical cancer stage IIB to IVA and 
had been on chemotheraphy at least 2 times. The methods of data collection is using 
depth interviews with structure interview technique, observation, field notes, tape 
recorders and cameras. The result of the study in physical respons includes nausea 
and vomit, constipation, alopecia, weight loss, peripheral neuropathy, fatigue, 
decrease in appetite, skin toxicities (vein becomes dark), pain and taste changes. 
While, the psycological responses which found include anxiety, striving to normality, 
negative self-esteem, sadness and resignation. Result: Chemotheraphy has the real 
effects on patients’s physical and psychological. 
 
 
Keywords: Chemotheraphy, Physical respons, Psychological respons 
 
